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Суспільство, в якому ми живемо, називають інформаційним, і вислів “Хто володіє інформацією, той 
володіє світом” знають всі. Тому найважливішим завданням бібліотеки є оперативне і якісне забезпечення 
інформацією всіх спеціалістів, які стоять на варті здоров’я дитини.  
Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації на 2002-2011 роки», затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України №14 від 10.01.2001р., передбачає створення єдиної системи інформаційного забезпечення 
охорони здоров’я з широким використанням комп’ютерної техніки та системи наукової медичної інформації. В 
рамках цієї програми працює і бібліотека Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.  
Традиційною формою для визначення інформаційних потреб спеціалістів є опитування, вивчення планів 
використання нововведень в практиці лікарні. Після вивчення інформаційних потреб спеціалістів, відбувається 
комплектування фонду бібліотеки періодичними виданнями, як України, так і Росії. Щорічно бібліотека 
отримує біля 20 найменувань журналів. В бібліотеці створено довідково-інформаційний фонд, проводяться 
масові форми інформаційної роботи: реферативно-бібліографічні огляди, перегляди літератури, конференції, 
Дні спеціаліста, виконуються тематичні та фактографічні довідки, створена систематична картотека статей із 
періодичних видань. Запровадження нових інформаційних технологій не означає зменшення зацікавленості до 
бібліографічних покажчиків, навпаки, з’являються можливості для створення більш досконалих масивів 
бібліографічної інформації, доступних більш широкому колу користувачів швидко і будь-який час. Це 
стосується бібліографічного покажчика «Це ви прочитаєте в журналах та збірниках», який виходить 
щоквартально і є в бібліотеці.  
В лікарні створена група науково-медичної інформації, основним завданням якої є підвищення 
інформаційного озброєння лікарів, найшвидше впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, 
а також прогресивних форм організації роботи. Створена комп’ютерна мережа лікарні, працює Internet. 
Таким чином, завдання бібліотеки по вдосконаленню інформаційно-бібліографічного забезпечення 
спеціалістів можна визначити як: аналіз ресурсного потенціалу і його відповідність потребам користувачів; 
підтримка існуючої системи бібліотечних послуг, створення нових послуг, відповідних запитам користувачів; 
створення позитивного іміджу бібліотеки; участь бібліотеки у заходах лікарні, організація виставок, 
презентація нових видань. 
 
